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Lluís Nicolau d'Olwer i les traduccions d e  la Fundació Bernat Metge, per Victoria 
Alsina i Keith 
Entre els anys 1922 i 1936 Lluís 
Nicolau d'Olwer va publicar a «La Publici- 
tat» un gran nombre d'escrits de temes rnolt 
variats. Concretament, entre el 4 de mar5 
de 1922 i el 26 de juny de 1935 hem tro- 
bat tres-cents vint-i-un articles de tota 
mena, quatre cartes, la reproducció de set 
conferencies -algunes de caracter poli- 
tic- i de dotze discursos,' sense comptar 
les declaracions de Nicolau publicades en 
el diari, rnolt nombroses a partir de 193 1, 
ni dues entrevistes que se li van fer. 
Entre els articles n'hi ha un grup de vint- 
i-dos, apareguts entre 1923 i 1935, sempre 
a la primera pagina del diari, que, tot co- 
mentant les primeres traduccions publica- 
des per la Fundació Bernat Metge, tracten 
diferents aspectes de la literatura i de la cul- 
tura grega i Ilatina. Tenen un gran interes 
per la visió que donen dels clkssics. Sobre 
aquest grup se centrara l'article present. 
1. Participacid de Nicolau d'Olwer a «La 
Publicitat)) 
((La Publicitat)) es va convertir en l'br- 
l .  Tot i que de vegades són anomenats udis- 
cursosa i de vegades nparlaments~, no sabem veure- 
hi la diferencia. 
gan oficial d'Acci6 Catalana en ser com- 
i ra t  per aquest grup, ue s'acabava de cons- 1 tituir després d'escin ir-se de la Lliga Re- 
gionalista, el juny de 1922. Entre aquest 
mornent i 1935, Nicolau va col.laborar de 
manera intensa en el diari (del qual va ser 
director al comencarnent) amb els escrits 
que ja hem esrnentat.'El primer article de 
Nicolau a apareixer a «La Publicitat)) va ser 
El tercer congrés internacionald'educació mo- 
ral, publicat el 15 d'agost de 1922,j en que 
feia una valoració del congrés esmentat en 
el títol, al qual acabava d'assistir enviat per 
1'Ajuntarnent de Barcelona4 (en efecte, 
Nicolau era tinent d'alcalde de I'Ajunta- 
2. Hem d'aclarir que dels tres-cents vint-i-un 
articles que hem esmentat, alguns dels corresponents 
a les epoques de dictadura (1923-24 i 1930) estan 
parcialment esborrats per la censura; un, correspo- 
nent al 23 de setembre de 1923, ho esta totalment; i 
dos, corresponrnts al 8 i al 22 de gener de 1924, no 
porten firma, encara que, pel tema, per I'estil i pel 
títol, es poden atribuir a Nicolau amb tota certesa. 
3. L'únic escrit anterior que hem trobat de 
Nicolau a «La Publicitatn ha estar una carta escrita 
com a president de la Comissió de Cultura de I'Ajuti- 
tament el 4 de mar$ de 1922. 
4. El congrés va ser celebrat a Ginebra del 28 
de julio1 a 1'1 d agost de 1922, i Nicolau hi va pre- 
sentar una comunicació (NICOIAU 1923). És signi- 
ficatiu que el seu primer article a «La Publicitar» reu- 
neixi la política i els classics: en la comiinicació pro- 
posava que a les escoles s'ensenyés una moral basada 
ment i president de la Comissió de Cultu- 
ra). A partir d'aquest moment col.la.bori 
amb assiduitat en el diari amb articles aue 
es poden dividir en els següents cinc 
' 
blocs temitics: en primer lloc hi ha e S""" s ar- 
ticlespolitics, el grup més nombrós. Encara 
que sernbli que aquest tema no té res a veure 
amb els clhssics, en el context del noucen- 
tisme, i concretament per a Nicolau, sií que 
hi tenia una relació, jaque, se ons explica- 
va el1 rnateix, si va arribar a k a política va 
ser a travks dels clh~sics;~ el segon bloc el 
constitueixen els articles dedicats a tota 
niena de temes de cultz~m; un tercer bloc 
temitic és format per articles que podríem 
anomenar de critica, o de crítica de divul- 
gació, i en aquest grup es troben, entre al- 
tres, els comentaris als primers volums de 
la Fundació Bernat Metge, publicats entre 
1923 i 1935, que analitzarem amb detall a 
partir de I'apartat següent; el quart bloc és 
constituit per un grup d'assaigs, nornbrós 
pero hetcro eni, sobre temes &historia; i 
en l'últim b k oc hi ha el que podríem ano- 
menar notes de viatge, és a dir assaigs que 
Nicolau escrivia a continuació d'un viatee O 
sobre el país o paisos que havia visitat. 
2. Articles sobre els cclssics 
Anem, doncs, als articles en que pen- 
sem centrar-nos. Entre el seternbre de 1923 
i el 1927, a causa de la situació políi:ica, 
Nicolau es va dedicar a escriure només so- 
bre temes de cultura. Les col.laboracions 
que va fer en a uesta epoca a «La Publici- 
ratu es poden lividir en tres grups clara- 
ment diferenciats: 1) Irnpressions del viat- 
ge que va fer per la Mediterrinia entre 1924 
i 1925; 2) comentaris als llibres de la col.lec- 
ci6 «Els Nostres Clhsics)), que s'havia co- 
mencat a publicar I'u de febrer de 1925; 3) 
comentaris a les primeres traduccions de la 
Iiundació Rernat Metge a mesura que ana- 
ven apareixent. Els articles del primer grup 
i sis dels vuit articles del segon van ser aple- 
-- 
en els filbsob de I'antiguitat clissica, sobretot en els 
estoics, i concretarnent Seneca (sobre aquest terna ve- 
geu també la nota 20). 
5 .  Vegeu mis detalls sobre aquesta conne,.ió a 
AI,SINA (1988). 
gats en dos l l i b re~ ;~  en canvi, els vint-i-dos 
articles sobre les traduccions dels clhssics 
han quedat colgats entre les pagines dels 
diaris a les biblioteques. 
De la mateixa epoca, i lligats al mateix 
context, els dos llibres de Nicolau L'expan- 
sió de Catalunya en la Mediterrdnia oricntrtl 
(1925) i Elpont de la Mar Bhua (1928) 
van despertar entusiasme. S'hi dóna a co- 
neixer -de rnaneres ben diferents, ja que 
es tracta de dues obres que no tenen els ma- 
teixos obiectius ni es dirieeixen al mateix 
tipus de búblic- una parrde la histbria de 
Catalunya en que aquesta exercia una pre- 
ponderancia indiscutible en la Mediterri- 
nia, en que Grecia era catalana, i s'hi esta- 
bleixen una serie de connexions entre 
Catalunya i Grecia. 
Nicolau havia rebut des de petit una 
formació que inclo'ia els c l i s~ics .~  No és 
casualitat, a causa de l'interes que hi havia 
en aquells rnoments pel m6n grecollatí, que 
en un principi es vol ués dedicar als estu- 
dis clissics i que fes f a tesi sobre un tema 
grec, Menandre. També va fer algunes tra- 
duccions breus del llatí i del greca i va es- 
criure diversos articles sobre autors clhssics. 
Segurament per aixb va col.laborar des del 
6.  El Pont de la Mar Blava (1 928) i Paistttges de 
la Nostra Histbria (1 929), respectivament. 
7. En una entrevista que li va fer Domknec de 
Bellmunt el 1932, i ue després va ser recollida en el 
llibre Figure$ de ~ata?un~a, Nicolau explica que a dru 
anys el van enviar als Jesuites del carrer de Casp per 
fer el batxillrrat (BELLMUNT 1933). Els Jesuites do- 
naven una base sblida en Ilatí, cosa que més enda- 
vant, en arribar a la Universitat, Nicolau va agrair. 
Com diu a Calin, el llibre que es podria considerar 
de les seves membries, «si en arribar a la Universitat, 
a diferencia dels estudiants d'altres provinences, sa- 
bíem de cor fragrnents de Ciceró i de Virgili, si co- 
neixíem el secret de la mktrica Ilatina, és més, si pos- 
seíem una formació humanista, a la qual hem restar 
fidels, a alguns dels nostres primers mestrrs ho de- 
vem. Suum ruique.» (NICOLAL! 1958: 78). 
8. Són les següents: De hmistat. Didlech cice- 
ronid (traducció de Laeliur de a~rricitia de Cicerd), a 
la revista ~Empori,,, 1 (1907), ps. 40-42; Erosj~gitivo 
(traducció al castelli d'un poema de Mosc), a Mosco: 
Amorfugitivo (Madrid, Biblioteca de Autores Griegos 
y Latinos, 1909); El teatro de Menrzndro (tesi docto- 
ral que conté la traducció de fragrnents de Menandre 
descoberts recentrnent) (Barcelona, Tipografia 
L'Avenq, 191 1); Elegia de Cal.li d'Ef.5, a <«La Revis- 
ta*, vi (1920), p. 171; i Lucreci: Itrvocació (traducció 
de De rerurn natura, I, 1-44), a «La Revista», VII 
(1921), ps. 121-122. 
Notes 
cornencarnent en la Fundació Bernat Met- 
ge, i sembla que en un principi era previst 
que hi traduis Menandre, cosa que no arri- 
b i  a fer.' En canvi, sabem que va fer la tas- 
ca de revisió dels volurns de Seneca, Xe- 
nofont i Plutarc durant forca anys. També 
va fer en certa manera la tasca d'arnbaixa- 
dor de la Fundació Bernat Metge a I'estran- 
er, que era una de les feines que feia per a 
flnstitut d'Estudis Catalans assistint a con- 
gressos, conferencies, assernblees interna- 
cional~. etc. 
Pero la tasca rnés important que va fer 
en relació arnb la Fundació Bernat Metge 
va ser una aue més aue de crítica s'hauria 
d'anomena; de divu ació, que consisteix t '  en els vint-i-dos artic es apareguts entre el 
26-111-1923 i el 14-11- 1935 (encara que els 
prirners vint-i-un van apareixer entre 1923 
i 1927, i entre I'últirn i el penúltirn hi ha 
una llacuna de rnés de set anys) comentant 
els llibres que anava publicant la Funda- 
cid. Els articles que cornentarern van ser 
publicats alternant-se amb els referents als 
clissics medievals catalans i arnb les notes 
de viatge per la Mediterrhnia. Cronolbgi- 
camenc són els següents: 
1. Lucreci en catah, 6-111-1 923. 
2. Homes i llibres. La versió de Corneli 
Nepot, 24-VI-1 923. 
3. Homes i llibres. Marc Tuldi Ciceró a 
Catalunya (sobre els discursos prirners de 
Ciceró), 21-x-1923. 
4. Al marge deh clhsics. Eh records de 
9. Sabem que s'havia revist que traduís 
Menandre perquk Joan ~stelricg, director de la Fun- 
dació Bernat Metge, ho va comunicar a Jose Pla en 
una entrevista a .La Publicitar» el 14 de marg l e  1922, 
és a dir un any abans que fos publicar el primer vo- 
lum de la col.lecció: u[ ... ] contamos con un cuerpo de 
revisores -nuestros autores más competentes en filolo ia 
clásica. [...] Lo,prof.sorei de la Universidad .Yegua y 
Balcellr y Gabriel Alomar, Pom eyo Fabra y Nicolau 
d'Olwer del Institut d'Estui's Catalans [...] se 
encargarán de la reuisidn. [...] Don Lorenzo Riber, 
traducirá Cicerdn; Alomar, Horario; Nicolau d'ofwer, 
Menandro [...l.» 1 el que diu Nicolau mateix en una 
entrevista que li van fer I'any 1926, sembla que fins 
hi tot hi va estar treballant: «La meva tesi doctoral ja 
fou sobre Menandre. Llavors tenia un veritable apas- 
sionament pels estudis clissics; darrerament els havia 
abandonat un bon xic, fins que ara, amb motiu de la 
Fundació Bernat Metge, he tornat a dedicar-m'hi de 
ple. Fins ara no he ublicat cap volum dintre de la 
Fundació, perb he z t  de revisor dels volums publi- 
cats de Skneca, Xenofont i Plutarc. Ara estic treba- 
Sbcrates, 4-XI- 1923. 
5.  Eh homes i eh llibres. S2neca a casa 
nostra, 23-IV- 1924. 
6. La Fundació Bernat Metge. Plató en 
llengua catalana - Escolis a una traducció, 
1-WII-1 924. 
7. La Fundació Bernat Metge. Un vo- 
lum de crítica oratoria (sobre el Brutus de 
Ciceró), 10-1- 1925. 
8. La Fundació Bernat Metge. Ausoni, 
poeta i cbnsol, 20-1-1 925. 
9. Tres didlegs de Seneca, 25-111-1325. 
10. Xenofont i Sbcrates, 31-111-1925. 
11. La Fundació Bernat Metge. Els 
tertuldians de Mesalda (sobre Tibul i altres 
elegíacs), 6-VI-1 925. 
12. Eh classics a Catalunya - El cantor 
de Cíntia (sobre Pro erci), 17-VII-1925. 
13. De la ~ u n L c i ó  Bernat Metge. 
Sbcrates i eh sofrrtes (Didlegs de Plató), 29- 
IX-1925. 
14. Fundació Bernat Metge. Una histb- 
ria dxlexandre el Gran (obra de Quint 
Curci), 12-XI-1925. 
1 5. De la Fundació Bernat Metge. Un 
patrópeh erudits (Plini el Vell), 20-MI-1925. 
16. De la Fundació Bernat Met e. Les 
Conso/acions de ~eneca, 20-Wi- 192 k 
17. De la Fundacid Bernat Metge. El 
primer volum de Corneli Thcit, 20-VIII- 
1926. 
18. La Fundacid Bernat Metge. Lletres de 
Plini el Jove, 23-VII-1927. 
19. Eh chssics a Catalunya. Sdtires i epís- 
toles d'Horaci, 23-VIII- 1927. 
20. De la Fundació Bernat Metge. Eh 
orígens de la vida monacal (sobre la Histo- 
ria. 
2 1. Eh clhsics a Catalunya. Entorn del 
ve. 
22. Les trag2dies d'Esquil traduides per 
Carles Riba, 14-11-1935. 
D'entrada, hi ha dues coses a comentar 
en aquesta llista: en primer lloc, fins al nú- 
mero disset, Nicolau havia dedicat un arti- 
llant de ple en la furació i traducci6 dels papirs de 
Menandre, que hom ha descobert a Egipte.,, (da Pu- 
blicitatn, 3-VI-1926). Perb finalment Nicolau no va 
traduir Menandre per a la Fundació Bernat Metge ni 
per a cap altra editorial, ni Alomar, Horaci, i Lloreng 
Riber nomes participa, juntament amb dues altres 
persones, en la traducció del primer volum de Ciceró. 
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cle a cadascuri dels volums aue atiava nu- Perses m'interferien la discussió de 1'Esta- 
blicant la Fundació Bernat Metge; eritie el 
disset i el divuit passen onze mesos sense 
que en publiqui cap, i quan repren la tasca 
se n'ha deixat cinc, els següents: el primer 
rom de les Vides paral.leles de Plutarc (tra- 
duit per Carles Riba i revisat per el1 ma- 
teix); La Poetica i la Constitució d2tenes 
d'Aristbtil; el segon torn de la Historia 
dlAlexandre el Gran, de Quint Curci; el se- 
gon tom de les Vtdesparal.leles de Plutarc; i 
els Dikfegs a Ser? de Seneca. En segori lloc, 
ja hern dit que I'últim article queda crono- 
lbgicament niolt separat dels altres. La causa 
de la primera interrupció s'ha de buscar en 
les altres activitats que realitzava Nicolau 
en aquella e p o ~ a . ' ~ A  partir de 1927, la in- 
terrupció és deguda a la seva activitat polí- 
tica, sobretot a partir de 1931, en que 
Nicelau és nomenat ministre d'Economia 
del govern republica; només cal donar un 
cop d'ull a la seva bibliografia per a veure 
que entre 193 1 i 1940 gairebé ha cessat de 
iiblicar. Sabem, perb, que seguia col.la- 
gorant amb la Fundació Bernat Metge. 
Domenec de Bellmunt, tot parlant de l'epo- 
ca en que Nicolau era ministre a Madrid, 
diu que «entre decret i decret, encara tenia 
temps de corregir proves d'alguna edició de 
la Bernat Metge, que el1 revisavan (Bell- 
munt, 1933: 268). Segurament va ser el 
fet d'haver-ne fet la revisió que es deci J' i a 
fer un com~ntari sobre la rraducció dle les 
tra edies d'Esquil per Carles Riba, a causa 
de fa imnorthncia cabdal tant de I'obra tra- 
duida c;>m de la traducció; tanmatei:~, en 
I'article fa veure al lector el seu dlunyarnent 
de la vida intel.lectua1 en el paragraf se- 
güent: «[El text] venia a orejar-me, ambi una 
ventada de poesia eterna, activitats inolt 
prosaiques i contingents: Les suplicants i Els 
18. I'er exeniple, una nota apareguda a «La Pu- 
blicitat* el U d'abril de 1926 ens informa ue el dia 
abans havia assistir al sopar anual de la ~unlaci t i  Ber- 
nat Metge, en el qual explici que acabava de ser a 
l'arís, des d'on portava salutacions de I'Assoc:iació 
Guillaume Budi, i on havia parlat amb diverse!; per- 
sorialitats de la Unió.4cadkmica Internacional; en el 
mateix sopar va comunicar que, juntament amb 
Rarrion &Alas-Moner, estava preparant per a aques- 
ta instituci6 la biblioteca de llati a Catalunya entre 
els segles VI i X; i a mis, a principis de julio1 d'aquell 
rnateix any es va publicar el seu llibre L'Explzn~id de 
Catulufy en la Mediterritniu Oriental, una obra d'in- 
vestigació de gran envergadura. 
tut a les Constituents; els Set contra Ebes i 
el Prometeu, els debats econbmics de la 
Conferencia de Londres: I'Orestea. les tas- 
ques dels traspassos de serveis.~ 
Passem finalrnenr a parlar del contin- 
gut dels articles: es tracta en tots els casos 
d'estudis sobre la literatura, la cultura i el 
pensament dels clissics grecollatins, diri- 
gits a lectors no especialitzats. Tots conte- 
nen una breu exoosició del context histb- 
ric i literari en &e se situa l'obra de cada 
autor, un comentari de la seva vida i del 
llibre traduyt, unes observacions d'ordre ge- 
neral i particular sobre la qualitat de la tra- 
ducció i del text establert i sovint una notí- 
cia sobre la influencia d'aquest autor a 
Catalunya i la pervivkncia de la seva obra 
al llarg de la historia de la cultura catalana. 
De tota manera, una de les característi- 
ques dels articles és que no segueixen un 
esquema fu, sin6 que en cadascun Nicelau 
desenvolupa un tema i en fa el nucli de l'as- 
saig: així, en el comentari al Brutus hi ha 
una llarga digressió sobre l'oratbria en ge- 
neral i a Catalunya en particular; I'article 
sobre la Historia JAlexandre el Gran se cen- 
tra sobretot en la naturalesa d'aquesta obra 
i en les vicissituds que narra; en canvi, de- 
dica gran part del primer article sobre 
Seneca a comentar I'antítesi entre el Skneca 
filbsof i el Seneca home. De vegades, s'em- 
branca en una explicació amb tant d'entu- 
siasme que sembla oblidar que esta comen- 
tant un llibre, corn en I'article sobre tres 
dialegs de Skneca, en que després d'esmen- 
tar «el doctor Carles Cardó, que edita i tra- 
dueix [els dialegs] amb la mateixa cura i 
competencia que va posar en el primer vo- 
lum», ja no en parla mis i passa a analitzar 
detingudament la figura de Skneca, la seva 
obra i I'estoicisnie. De fet, les edicions de 
la Fundació Bernat Met e ja duien una in- 
troducció que contenia 1 e manera sistemi- 
tica i ordenada totes les dades fonamentals 
sobre I'autor traduit en aquel1 volum; i els 
articles de Nicolau eren simplement co- 
mentaris personals a algun punt de l'obra 
que li semblava interessant de tenir en 
compte. 
En aquests comentaris es poden distin- 
gir unes línies tematiques que es van repe- 
tint forca sovint en rnolts dels articles i en- 
tre les quals destaquen les quatre següents: 
reflexions i propostes sobre els objectius de 
la col.lecció; la tradició clbsica a Catalunya; 
els principis i les idees que emanen de la 
lectura dels clbsics, és a dir, l'humanisme; 
i finalment, les idees de Nicolau sobre la 
traducció. 
3. Els objectius de la Fundació Bernat Metge 
Les crítiques i els comentaris que fa 
Nicolau als volums publicats reflecteixen 
la visió que tenia del que havia de ser la 
Fundació Bernat Metge, del buit que ha- 
via d'om lir aquesta col~lecció i de com ho 
havia de 1 er. En certa manera es pot dir que 
una de les funcions que semblen tenir les 
crítiques de Nicolau és la de vetllar perque 
la Fundació assoleixi una qualitat alta i la 
mantingui. Un dels articles més reveladors 
de les seves idees en aquest aspecte és el 
primer, sobre Lucreci (6-111-1923), en que 
escriu el següent: 
«La biblioteca dels clhssics gre- 
collatins, tal com I'ha plantejada el seu 
director, sr. Joan Estelrich [. ..], compren 
el text establert de nou i una traducció 
literal, cenyida. No és impossible, tot 
convenint aue és difícil, de trobar nom- 
dació Bernat Metge que no pas als lectors 
de «La Publi~itat)). '~ Dos anys més tard, en 
I'article del 3 1-111- 1925, sobre el segon vo- 
lum de Xenofont, torna a comentar el pa- 
per de la Fundació Bernat Metge, aquesta 
vegada per fer-ne balan$: 
«Amb el segon volum de Xeno- 
font -escriu-, dese dels publicats, la 
Fundació Bernat Metge clou la seva pri- 
mera serie [...l. La Fundació ha respost 
falaguerament al credit de confianca 
que el nostre públic i la crítica filolbgi- 
ca li obriren. Per ella el nom i la Ilen- 
gua de Catalunya esdevenen familiars 
en el món de la filologia clkssica. Aixb 
augmenta la seva responsabilitat i les 
- 
nostres exigencies.)) 
Aquestes paraules reflecteixen la hnció 
de normalització de la cultura catalana que 
havia de tenir er a Nicolau la Fundació i: Bernat Metge.' A més d'observacions ge- 
nera l~  sobre el nivel1 intel.lectua1 de la 
text ori inal establert per un ex ert, amb aparat cri- 
tic i am% una introducció sobre fa tradició manuscri- 
ta de l'obra. En canvi, la col.lecció de textos llatins 
de la «Biblioteca Garnier)) aoortava sobretot la tra- - ~ 
bre de trad;ctors cap&itats. De gent, ducció, i, pel que fa al text'ori rinal, en donava la 
per establir el text de versió ja establerta per algun f i k g  de prestigi. 12. De toca manera, val la pena de reproduir 
tots" classics¶ . .  . . . que en te- unes ~araules escrites el 1934 Del director de la col.lec- 
nim? Algú ot establir el d'aigun; entre ció, joan Estelrich, que sembien una resposta al su 
tots no DO d!' em establir-los tots. Ho cree geriment de Nicolau: e [  ...] segons altres criteris, fi 
i ho di[ sembla, donc., que adap- Pundacló Bernat Metge hauria-d'haver estat una sen- 
zilla col.lecció de versions catalanes, sense estudis a 
tant-nos a la PreSent ''uria val- fons. ni a~arei i  cientific, ni as~iracions d'escola hu- 
gut més que els doctes en literatura gre- 
ga i llatina triessin el millor dels texos 
ja establerts per tal que els traductors 
fessin damunt el1 llur tasca, i que fos 
donat a la presentació del llibre, més 
que I'aspecte de la "Collection Guillau- 
me Budé", el dels llatins de la "Biblio- 
teca Garniern.»" 
Sembla que Nicolau dediqui aquest 
comentari més aviat als editors de la Fun- 
11. La aCollection Guillaume Budé» (nom amb 
que és coneguda la col.lecció de clbsics grecs i llatins 
anomenada «Collection des Universités de France))), 
en la qual es va inspirar la Fundació Bernat Metge, es 
proposa de donar, a més de la traducció francesa, un 
, . - .  
manistica, ni res... Vam creure, y 1  contrari, que ca- 
lia intentar qurlcom superior a es nostres forces del 
moment; si nosaltres no 6rem prou savis, ja ho serien 
els successors. Perque, si no s'intentava I'empresa en 
gran, ni impulsariem la Renaixenca cap a la supera- 
ció humanistica, ni vindrien els savis autkntics ... 
Només una fe patribtica i humanística 
nos a intentar realitzu la randiositat def$$:iaíi 
ciencia se'ns donaria, fesprés com un guardó.. 
(ESTELRICH, 1934: 14, nota 25). El director de la 
Fundació Bernat Met e, doncs, no estava d'acord amb 
l'actitud prudent defnsada per Nicolau. 
13. 1 no tan sols er a ell, de fet, era I'objectiii 
dels creadors de la col.fecció, com es pot comprovar 
en les parades escrites per Joan ESTELRICH el 1922: 
«Ens cal I'estudi fervorós de l'antiguitat greco-llati- 
na. 1 ens cal, no com un luxe d'arrivistes, sinó com la 
necessitat de fruir una noble herencia que ens per- 
tany i no havíem po ut gaudir-ne encara.)) La Fun- 
dació Bernar Metge skavia d'assegurar «unes normes, 
un metode, una disciplina, en sentit estructural de 
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col.lecció, també en fa sovint de mis; con- 
cretes. En I'article sobre Tibul, per exem- 
ple, exposa com hauria de ser una intro- 
ducció ~normalitzada)) en els volums de la 
Fundació Bernat Metge, i en el dedicat a 
Plini el Ve11 es referma en les opinioris ex- 
pressades i les am lia. En el primer, publi- 
cat e1 6-m-1925, E i iiegim: 
«El conjunt del Corpus tibu1ia és 
breu. Aixb haura induit a escriure molt 
extensa la introducció. Jo crec, pero, 
que caldria una norma general a seguir 
inflexiblement. Els volums de la Fun- 
dació Berriat Metge es fonen dins una 
serie, i aquesta ha de tenir un cariicter, 
el seu. La introducció a una edicitj crí- 
tica és tota una altra cosa que un capí- 
tol d'histbria literaria.)) 
1 en el de Plini el Vell, escrit sís rriésos 
més tard, el 28-XII- 1925: 
«Em plau, doncs, aquesta vegatla de 
poder dir, en prova que no sóc un mal- 
content sistematic: vet ací un model. 
En el breu espai de 25 planes d'una ex- 
posició amena i clara, el sr. OlivarI4 re- 
sumeix I'estat de la qüestió -autor, 
obra, estil, fonts, manuscrits, edi- 
cions- i situa el lector enfront de l'lini 
i de la Histbria Natural, donant-li pru'i- 
ja de coneixer-los directament.)) 
Finalment esmentaré la crítica que fa 
Nicolau a la Introdzdcció de les Shires 
d'Horaci: «No crec adient amb l'esperit 
de la Fundació Bernat Metge negligii. les 
avinenteses de remarcar -per feble i mi- 
grada que ella sigui- la tradició clissica 
de la nostra cultura.)) Aquest comentari re- 
sulta especialment significatiu per dos mo- 
tius: en primer Iloc, perque posa de mani- 
fest que Nicolau veu aquesta col.lecció 
com una «obra nacional)), un pas enda- 
vant en la reconstrucció &una cultura nor- 
mal, un fet que posa Catalunya en con- 
tacte amb els paisos més avancats &Europa 
i culturalment al mateix nivell. 1, en se- 
gon Iloc, perque aquest tema, el de la pre- 
sencia dels classics a Catalunya, és un dels 
que van interessar Nicolau d'una manera 
especial. 
4 .  La tradició cldssica a Catalunya 
Aquest darrer comentari entronca amb 
un segon aspecte dels articles, que és la 
notícia que donen molts d'ells sobre els clh- 
sics a Catalunya, és a dir, sobre la ervi- 
vkncia i la influencia dels autors greco r latins 
en la cultura al llar de la nostra histbria. 
És Ibgic que Nico k au faci sorgir sovint 
aquest tema, per u& aplega les seves espe- 
cialitats principa 9 S: d'una banda, I'estudi, 
dels clissics, i, de I'altra, la literatura i la 
cultura medievals catalanes. Dins d'aquest 
tema, va sentir un interes especial pel re- 
naixement clissic en la literatura catalana, 
el ual hereta del seu mestre Antoni Rubió 
i L 9 u&. Com ens explica el mateix Nicolau 
a Caliu, «un dels més antics treballs de 
Rubi6 i Lluch, el seu discurs &entrada a 
I'Academia de Bones Lletres I'any 1889, 
enceta el tema del Renaixement c h i c  n la 
literatura catalana. Tema ternptador i do- 
lorÓs' r erque el rnoviment comencat sota els mil ors auguris perd de sobte tota I'abri- 
vada i, abans de madurar, s'estronca -tes- 
timoni colpidor de la nostra decadencia li- 
teraria i nacional. [...] A la Ilum del diplo- 
matari el tema fou amplament repres, i una 
de les més exhaustives monografies del 
Mestre [es refereix a Rubió i Lluch] és la de 
/oan I, humanista, i elprimerperíode de l'hu- 
manisme catala)) (Nicolau 1958: 61).  
Pel que fa a Nicolau, malgrat I'interes 
que hi tenia i la seva formació sota Rubió, 
i tot i que s'havia dedicat llargament a la 
recerca en literatura medieval catalana, no 
. .. 
totalitat, perqu? sols aixl el nostre esfors resultara. ben 
compensat i podri influir en que el nostre Ressorgi- 
ment nacional csdevingui verament clkssic. [...] aquest 
Ressorgiment fOra poqueta cosa si no ens haguis de 
posar culturalment al nivel1 dels pobles capdavantets, 
si no ens hagiiés d'integrar dins la Ilatinitat, dins 
I'Euro a ersencialn (Fundnció Bernut Metje, 1922). 
l i .  IvlarFal Olivar va publicar a la Fundació 
Bernat Metge, entre 1924 i 1961, la traducció del 
primer volurn de la Histdrirt Nuturul de Plini el 'Vell, 
i totes les obres de I'lini el Jove, Apuleu i Plaute. C 
I'ediciO de textos de Marcal Olivar pblicada per f: a
Biblioteca de Catalunya el 1991 : Obra dispersa: liibre 
e72 homenatye err el seu 302 rrniversari, a cura de 
Francesc FONTBONA i Amadeu-1. SOBERAN~~S  i 
va arribar a escriure cap obra d'envergadu- 
Notes 
ra sobre el tema.15 Per aixb un testimoni 
important de la seva recerca i dels seus co- 
neixements i les seves inquietuds en aquest 
camp el constitueixen justament els arti- 
cles que ara comentem, en molts dels quals, 
de vegades en un parigraf molt breu i al- 
tres vegades dominant tot l'article, parla de 
la trajectbria a la cultura catalana de I'au- 
tor tractat. Ja en el primer, sobre Lucreci 
(6-111- 1923), diu: 
«Poca fortuna ha tingut Lucreci en 
les nostres lletres. Era desconegut dels 
nostres clhsics, qui, altrament, aristo- 
telics i escolistics que eren, no haurien 
sabut gustar-lo. Més imperdonable és 
I'oblit en que I'han tingut els nostres 
moderns. Una traducció dels 50 pri- 
mers versos publicada a "La Revista" és 
tota la migadíssima contribució que 
fins avui oferia Catalunya a la memb- 
ria de Lucreci.»16 
En I'article sobre Ciceró (29-X-1923) 
es veu com Nicolau analitzava no tan sols 
el coneixement directe que es tenia dels clh- 
sics en el passat, sinó les causes de I'estima- 
ció o bandejament dels autors i la relació 
entre el pensament clissic i el de I'edat mit- 
jana i el Renaixement: 
«La fama de Ciceró no és pas de les 
que el Renaixement humanista fou obli- 
gat de refer en la quinzena centúria. El 
renom del gran orador acut sovint a la 
banal erudició dels monestirs rominics 
i de les universitats gbtiques; pero les 
15. En tota la seva obra hem trobat quatre arti- 
cles, o escrits, dedicats a la influencia dels clissics en 
la literatura catalana medieval: Del classicismc a 
Catalunya. Notes alprimer Dihlech d'cn Bernat Metge 
(1909), ~Estudis Universitaris Catalansn, 111, ps. 429- 
444; una recensió del Ilibre Joan Lluis Vives: Didlechs 
(traduic per J .  Pin i Soler i publicat el 1915) aparegu- 
da en .La Revistar, i (1915), ps. 6-12 (i inclosa més 
endavant en el llibre Comentaris amb el tito1 Huma- 
nisme); Les glossaires de Ripoll (1928), *ALMA», IV, 
ps. 104-1 13 i 137-152; i Nhtules sobre Virgili a lSdat 
mitjana (1932), «Studi Medievali)), v, ps. 345-448. 
També dedica alguns apertats a aquesta qüestió en 
obres generals sobre literatura catalana medieval, fo- 
namentalment a Lé~colap02tica de Ripoll cn cls segles 
X-XII (1 923) i La Catalogne h l'ipoque romane (con- 
ferencia pronunciada a La Sorbona el 1930). 
1G. Precisament es tracta d'uns versos que ha- 
via traduit el mateix Nicolau I'any 1921. 
seves obres més llegides foren els dii- 
legs filosbfics, els tractats retbrics i les 
epístoles familiars: no pas els discursos. 
D'altra banda aixb era Ibgic. Que po- 
dien tenir ells d'es ecíficament interes- 
sant per a la gent ! e l'edat mitjana? [...] 
De que hauria aprofitat a Pere el Ceri- 
moniós ni encara a Martí I 'Humi per 
llurs parlaments de faisó escol~stica 
I'estudi del gran orador de Koma? En 
canvi, Joan Margarit, no ens dóna ja, 
amb el seu període ample i cadenciós, 
amb el pard.lelisme de les seves cliu- 
sules la impressió d'haver gaudit el 
mestratge ciceronii i d'esforcar-se a 
fer-lo viure tímidament en la nostra 
Ilengua? [. . .] 
»Entre les meves notes de cultura 
medieval catalana, relativament abun- 
doses per Ciceró, una sola en trobo que 
faci referencia als seus discursos. És un 
manuscrit de les Orationes Tulli que te- 
nia en la seva escollida biblioteca hu- 
manista el príncep Carles de Viana. 
L'inventari, formalitzat el 23 de setem- 
bre de 146 1, no ens dóna cap indica- 
ció que permeti de fer-nos cirrec del 
seu contingut. Evident que no era una 
col.lecció total. Quins discursos, perb, 
contenia? Si l'inventari no fos tan ei- 
xut, si descrivís els volums amb la pro- 
lixitat d'altres. com el del rei Martí. 
per exem le, alguna cosa podríem en- 
trellucar- ! i. Ara és impossible. En la 
valoració de la biblioteca del príncep 
trobem un manuscrit estimat en 130 
Iliures. És un text de la seva versió de 
les Etiques d'Aristbti1, i és de suposar, 
doncs, que fos aquest text principesc 
copiat a tot luxe. En valor el seguei- 
xen immediatament, estimats en 60 
lliures cadascun, el manuscrit que ara 
ens ocupa i la Decada de la Se ona 
P k guerra única de Tit Livi. Cap de s al- tres vo ums no passa, i molt pocs arri- 
ben, al preu de 50 lliures; una Biblia 
sencera, francesa, en val només 30. 
Aixb vol dir ue el text dels Discursos 
de ~ a r c  ~ ~ 1 . 1 ,  o era molt extens o era 
molt 1uxós.n 
És evident, aquí i sempre que en tracta, 
la familiaritat de Nicolau amb els autors 
medievals, amb la cultura medieval catala- 
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na i amb els arxius de Catalunya." En el 
primer dels dos articles sobre Skneca (23- 
IV-1 924) diu el següent: 
((Skneca és un dels autors cl3ssics 
que no foren engolits er 1'Edat Níitja- 
ria. El taranni moral J' e les seves obres, 
el seu estil adés sentenciós, adés decla- 
matori, i sobretot la seva fama -ja es- 
tablerta en temps de St. Jeroni- d':unic 
de St. Pau i fins de cristii secret, havien 
d'assegurar-li un lloc a les biblioteques 
dels monestirs rominics. A l'kpoca del 
renaixement les noves literatures vol- 
gueren assimilar-se la producció de Luci 
Anneu, i a casa nostra cal assenyalar, en 
els segles XVI i XV, dos noms il.lu,stres 
senequistes, Antoni Canals, traductor 
del diileg De Providentia, i Antoni de 
Vilaregut, traductor de les Tragedzes, a 
part dels aribnims arromanqadors de les 
Epístoles. 
1 a propbsit de la traducció de la Histo- 
ria dicllexandre de Quint Curci Ruf, Ni- 
colau dóna la informació següent sobre la 
difusió d'aquest autor clissic a Catalunya 
(12-XI-1925): 
«Amb el nom de De la vida i els cos- 
tums dxlexandre el Gran, e n t ~ i  a 
Catalunya la historia de Quint Curci 
17. El treball directe sobre maniiscrits va ser una 
de les cases qiie Nicolau va aprendre d'Antoni Riibió 
i Lluch, a qui el1 reconeix con1 el seu gran mestre, 
que va ser professor seu de Literatirm Catulaíz~z als 
Estudis Universitaris Catalans. Rubió explica en el 
primer volum de la revista dels ~Estudis Univer:iita- 
ris Catalansi) (1907) que un dels seus objectius era 
estudiar la gran quantitat de manuscrits medirvals 
catalans que hi havia en els arxius: «Avuy en dia a 
pesar dels esfarcos dels aymadors de la Renaixe~ca, 
comencant pel gran mestreAgui16, quevan trayent a 
la llum els magnifichs carreus d'aquesta nava 
I'ompeya literaria, potser queda enterrada encara la 
riieytrit d'ella, y adrmés els monuments pub1icat:j en 
els qiiatre darrers sigles no han sigut objecte, en ge- 
neral, d'estiidis crítics que púgan donarlos a con& 
xer en llurs fonts y llur just m&rit.» (RUBIO 11'07: 
15). Rubió va enseiiyar als srus :dumnes a trebdlar 
directament sobre manuscrits, i ja d'estudiants hwi- 
en comengat a fer recerca sobre els documents medi- 
evals escampats per Catalunya, i &una manera parti- 
cular els que es guardaven a I'Arxiu de la Corona 
&Ara 6 Un conjunt de gran importancia el forina- 
ven efs dos-cents trenta manuscrits rocedents de 
Ripoll, sobre els quals Nicolau va treiallar a fons i 
prodiictivament. 
Ruf, si no abans, a mitjan segle quinzk. 
Una ankcdota diu aue el Panormita. 
trobant-se malalt aLc ipua  Alfons el 
Magninim, llegia per distreure el rei la 
Historia dxlexandre. Havent gorit, 
Alfons exclama -Prou Avicena i prous 
metges! Visca Quint Curci, el meu sal- 
vador! [...] 
»Pels inventaris sabem que un be11 
manuscrit de Curci, propietat de Carles 
de Viana.  ass si de les mans d'aauest 
' I 
malaurat príncep a les del seu ven j'ador 
Pere de Portugal -Pere IV de la cro- 
nologia catalana. Pocs anys després el 
llibre era traduit al catali i publicat a 
Barcelona per Lluís de Fenollet. 
»El moment era propici a la seva 
difusió. Sempre havien interessat les 
terres de I'Orient, perb la conquesta de 
l'Orient per Alexandre mai no podia in- 
teressar tant com Ilavors, quan la sort 
era capgirada i I'Orient, sota el nom 
d'Imperi Otomi, prenia tardana i enkr- 
gica revenja: Constantinoble ja era cai- 
uda i tot l'Orient -el grec, el Ilatí i 
faribig- queia sota l 'aven~ progressiu 
dels turcs, intolerants i sanguinaris. . 
»El nostre Fenollet -seguint tam- 
bé en aixb el traductor Pier Candido 
Decembri- avantposa a l'obra de 
Curci, per suplir bé o malament els dos 
primers llibres que hi manquen, Les vi- 
desparal.leles dxlexandre i char. Ara la 
Historia dxlexandre ve novament a 
Catalunya. [...].u 
1, finalment, en el comentari a les Sdti- 
res i epístoles d'Horaci (23-VIII-1 927), no 
podia faltar una riotícia sobre la presencia 
a la Catalunya medieval d'un autor llatí tan 
fonamental. Aquest fragment és especial- 
ment interessant perquk, a més de la notí- 
cia esmentada, Nicolau explica per que tro- 
bava tan important que les introduccions 
de la Fundació Bernat Metge informessin 
sobre la tradició clksica a Catalunya: 
((Moltes vegades les edicions de la 
Bernat Metge constitueixen el primer 
llaq d'unió entre un autor clkisic i la 
nostra cultura. No és-aixi per les Sdtires 
i Epístoles d'Horaci. Adhuc un manus- 
crit horacii del segle IX, avui a la Seu 
de Tortosa, ha pogut ésser fructuo- 
Notes 
sarnent utilitzat en I'aparell crític de la 
nova edició. Crec tanmateix insuficient 
la notícia que el senyor Ribas BassasI8 
dóna del cbdex tortosí. No n'hi ha prou 
d'adduir, sense referir-se als Ilocs, 
Denifle i Chatelain, ni de dir que "uns 
creuen" tal cosa i "altres opinen" tal al- 
tra. I per que no esmentar, idhuc no- 
rnés a títol d'inforrnació, els manuscrits 
horacians de Catalunya, anteriors al 
Renaixement? A Ripoll n'hi havia abans 
de 1040; un de procedent dels extin- 
gits templers; passi l'any 13 18 a mans 
d'Arnau Cardona; un altre fou trobat 
entre els béns de Mísser Pere Becet 
(1440). Podia el ripollks tenir relació 
arnb el de Tortosa? Els altres dos sem- 
bla que no, puix que de l'esquernitica 
descripció dels inventaris resta clar que 
s'iniciaven per Mrtpoetica. 1 encara, per 
que no esrnentar les traduccions cata- 
lanes que han precedit la que ara veu la 
Ilurn? Jo record0 -i altres deu haver- 
n'hi- la de la Shtira 1, 1, per Rarnon de 
Siscar (1889), la de 1'Epístola 1, 11, per 
Rarnon Serra i Esturi (1908) i les de 
l'Art poetica, per Antoni M. Fibregas 
(1 893) i Joaquirn Batet. No crec adient 
arnb l'esperit de la Fundació Bernat 
Metge negligir les avinenteses de rernar- 
car - er feble i migrada que ella si- 
gui- ! a tradició clbsica de la nostra 
Els fragrnents citats són dels rnés exten- 
sos, perb no els únics en que parla de la tradi- 
ció clissica a Catalunya. Altres vegades la 
notícia que ens dóna sobre aquest tema és 
sirnplernint una nota, com la que inclou en 
I'article sobre Xenofont i Sbcrates (31-111- 
1925): (Afegirn, corn a nota oblidada, que 
damunt "Lo Gay Saber" de I'any 1879 el Sr. 
Enric Franco havia traduit (de quina llen- 
gua?) la defensa xenofontiana, amb el títol 
Apolog-ia de Shcraten); o el que diu en I'article 
dedicat a Properci (1 7-VII- 1925): ((Properci 
es pot dir que fins ara era desconegut a 
Catalunya. Nornés tres elegies havien entrat, 
que jo sipiga, a la nostra literatura.)) 
Les investigacions de Nicolau en litera- 
18. El traductor d'aquest volum i autor del prb- 
leg. 
tura medieval, corn hern pogut observar en 
els fragments que hern anat espigolant dels 
seus articles, li havien donat coneixements 
profunds sobre la tradició clissica a 
Catalunya, tradició que el1 creia que calia 
tenir present per a adonar-se que arnb la 
Fundació Bernat Metge no s'iniciava el con- 
tacte arnb els clissics a Catalunya, sinó que 
es continuava un conreu ja practicat pels 
grans hurnanistes medievals i renaixentis- 
tes, i re res després al segle XX. 1 el rnotiu 
pel quafera tan important reprendre aquest 
conreu eren els valors hurnans universals que 
s'aprenen dels clbsics i que ens poden servir 
- q u e  a eil li van servir- per a viure rnés bé. 
5. Humanisme 
El tercer aspecte que comentarem so- 
bre els articles de Nicolau, i que es pot veure 
corn un corn~lernent al que acabem d'es- 
mentar, és la vigencia i I'actualitat que hi 
tenen els autors clissics. Nicolau estableix 
constantment una relació entre ells i el món 
actual, i així demostra la universalitat i la 
aternporalitat que troba en els clissics, i la 
validesa permanent del pensarnent que ex- 
pressen en les seves obres, que és el ue hi 
ha a la base de I'hurnanisrne tal corn el I'en- 
tenia. 
9 
Potser hauríern &aturar-nos un rno- 
ment a explicar quk significava per a 
Nicolau I'hurnanisme. No va deixar rnai de 
proclamar-se un ((humanista)), i en les se- 
ves obres formula diverses vegades arnb cla- 
redat el que entenia per aquest rnot. La ri- 
mera vegada que ho explica arnb det af 1 és 
el 19 15: ((Avui aquest rnot [humanista] ens 
suscita netarnent la idea superlativa d'un 
"coneixedor i desvetllador de I'home" -del 
que és essencial i específic de I'horne: el cap 
i el cor, I'entenirnent i la passió-. [...] Ces- 
pecialització que ara patirn --mal neces- 
sari de la ciencia i de la vida rnodernes, con- 
tra la qual fóra inútil pernabatre- és un 
arnbient inadequat per a I'hurnanisme, que 
de fet ja no existeix. Ni és títol suficient 
per mereixer el norn &humanista l'enten- 
dre i traduir els clissics greco-llatins 4 s  a 
dir, ésser llatinista o hel.lenista-, ni tarn- 
poc ho és, molt menys encara, I'agarbellar 
aquel1 cúrnul d'inútils coneixences que 
s'anomenen erudicid. L'erudit és a l'hurna- 
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nista tant com el tenedor de llibres és al tem nosaltres. Com més vell que 
matemitic.)) (Nicolau 19 15). Aquestes ide- Lucreci no ens apareix qualsevol dels 
es les trobem represes i desenvolupades en autors medievals!)) 
un article que va apartixer a ((La Publici- 
tat)) el 1928: ((Humanisme no és pas erudi- I fa la mateixa reflexió a propbsit de 
ció en l'antiguitat greco-llatina. Aquesta Properci (17-WI-1925): 
erudició pot ser un dels seus camins, lperb 
el camí no és el terme, ni les coses externes ((En dos rnil anys, i sota una conti- 
-idhuc si necessiries- no són l'home. nui'tat de cultura, l'esquelet moral de 
[...I 1,'humanisme no és pas un cos de tloc- I'home varia tan poc com el seu esque- 
trina: no és una religió amb els seus dog- let físic. Vet ací cabalment I'interks sem- 
mes, ni una citncia amb els seus teoremes, pre actual de les Elegies de Properci: elles 
ni un partit amb el seu programa. L'huma- diuen, amb una concisió lapidaria i amb 
nisme no is  altra cosa que la projecciti de justesa de conce te gairebé inassequi- 
I'home, consisteix a es uardar-ho tot amb 8, ble a les nostres 1 engiies analítiques, els ulls humans, a captar- o tot amb inte:l.li- P mateixos desigs, angúnies, joies i recan- 
tncia humana, a estimar-ho tot amb cor ces que tempestegen el nostre cor. Quan 
[urni. per aixb I'humanisme podria accrp- hom ha v e n ~ u t  -prescindint-ne és la 
tar com a fórmula a uella de Pitigores 9 fai56 més cbmoda- la tapisseria mito- d'Abdera: "l'home és a mesura de tot" i lbgica dels seus versos, la lectura del 
a uella altra de Menandre: "sóc home, i. res sinceríssim Properci és de les que més 
Wumh no m'és estrany". Així, pensant com endins penetren.)) 
a veritable humanista, Joan Alcover va par- 
lar-nos de la humanització de l'art, i amarat En Records de Sdcrates (4-XI- 1923) 
de sentiment humanista és el Cant espiri- va més enlli i aplica les reflexions del filb- 
tualde Maragall. La idea que en el fons del sof a la vida actua.1: 
fons, en allb que és essencial, els homes són 
i han estat iguals, i que I'home és per a l'ho- ((El que [Sbcrates] diu a propbsit del 
me allb que hi ha de més interessant, és el vici de la improvisació conversant amb 
fonament de I'humanisme. Ell, en exaltar Glaucó, i del treball de les dones amb 
la personalitat humana, obliga al respecte Aristarc i del treball dels homes lliures 
de I'individu i de les seves creacions.))19 amb Eutt, el to general de totes les se- 
El concepte que Nicolau tenia de l'hu- ves araules que, per molt enlaire que 
manisme explica per qut parla dels autors arri in sempre s'a ermen en la vida hu- 
grecs i llatins com si fossin contemporanis, 
1
mil i casolana, caldria que ho medités 
gairebé coneguts seus, i g e r  qui  és capag amb fruit el nostre poble. I el seu 
d'aplicar al present les re exions que feien desaconsellament de la citncia per la 
sobre la vida, tant en I'imbit personal com citncia, donant a la més alta menys 
en I'hmbit polític i social. Per exemple, en preus que a l'honesta bonhomia, ve't 
el primer article (6-111- 1323) reflexiona :;O- aquí un bon revulsiu en aquesta tpoca 
bre la modernitat de Lucreci i la seva pro- de cientifismes. 
ximitat a nosaltres: ,)Els Records de Sdcrates [...I caldria 
popularitzar-10s i fins incloure'n algun 
((Quan llegim Lucreci, tenim la sen- capítol en els nostres llibres de lectura 
sació que esti prop nostre un contem- 
porani, un home inquiet pels mateixos 
problemes que nosaltres, sol.licitat per Els tres casos citats són els que exposen 
solucions semblants de les que adrr~e- més explícitament que per a Nicolau els 
clissics, a més de representar un lligam amb 
19. Els caires de rhumanisme, .La Publicitats 20. Ja hem parlat (nota 4) de la comunicació 
( 15-XI- 1928). Aquest article, en que Nicolau comr:n- que Nicolau havia presentat rany abans &escriure 
lava unes conferkncies pronunciades feia pocs dies a aquestes paraules, el 1922, al I1 Congres &Educació 
I'Ateneu i al Liceu Francks per M. Plattard, va ser Moral, en que proposava una etica totalment basada 
inclbs posteriorment a La l l i ~ d d e  Iff  dictadura (1931). en la de S&neca per a ser inculcada als infants curo- 
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la nostra historia i el nostre passat cultural, 
també ens han d'ajudar a arrelar en el pre- 
sent. A més, perb, les reaccions personals 
de Nicolau davant la vida i els escrits 
d'aquests homes demostren que els veu com 
uns personatges reals, actuals. Per exemple, 
el 23-IV-1924 escriu: «De tots els fets his- 
tbricament comprovats de Skneca, només 
un gosaria jo a censurar-li sense atenua- 
cions: la baixesa de demanar a Claudi i als 
seus servils ministres la remissió de la pena 
d'exili. D'aquest mancament, perb, i de tots 
els que hagués pogut cometre, el redimeix 
el seu morir, ben digne d'un estoic.)) 1 més 
endavant comenta, a propbsit del consell 
del filbsof de no deixar-se endur per la ira: 
«Excel.lent consell. Res d'ira: sang freda i 
bona punteria.)) A Ciceró li fa la crítica se- 
güent (10-1-1925): «Ciceró fou no sols el 
primer convencut, sinó el mixim herald del 
ropi mkrit. [...] S'apressi a bastir-se amb 
Es seves prbpies mans un monurnent, que 
entela de vanitat ueril la seva fi ura, per f f tots conceptes il. ustre i venerab e.» 1 un 
altre article sobre Skneca (25-111-1925) li 
provoca la reflexió se üent: «El cas de 
Skneca presenta un con 1 icte passionant: té 
o no té dret un home de per no contami- 
nar-se agravar per omissió el mal del seu 
poble? Els mbbils egoistes, per bé que si- 
guin del sant egoisme de la perfecció, han 
de prevaler sempre damunt els altruistes?)) 
En canvi, a Tibul li fa retrets pel to de les 
seves poesies (6-W-1925): «Sí, Tíbu1 és, fo- 
namentalment, un ploraner de 11a rimes de K carmel.10, que no plora ni per do or ni per 
neguit ni per rabia, sinó per gust que el 
consolin. Tíbul paga cars els defectes de la 
seva educació. Incapac de res més que de 
l'amor, ni de I'amor pogué fruir. Les dones 
normals molt aviat en tenen prou del truc 
de la Ilagrimeta, i les altres volen usar-lo 
elles.)) 
Aquestes paraules i en eneral totes les 
reaccions que té Nicolau d avant dels clis- 
sics ens fan veure que per a el1 es tracta d'es- 
criptors vius, humaníssims, tan humans que 
hi troba els mateixos defectes i qualitats que 
troba en els seus contemporanis, i er tant P és capac d'admirar-los, menysprear- os, plh- 
nyer-los, estimar-los, discrepar-ne, coinci- 
dir-hi i identificar-s'hi. 
6 .  Idees sobre la traduceid 
1. finalment. un dels asDectes més 
destacables dels articles que traCtem són les 
idees que exposen sobre la traducció: en gai- 
rebé tots Nicolau dedica algun comentari 
a avaluar la feina del traductor, de vegades 
només amb una frase, i d'altres amb uns 
quants ~ a r i ~ r a f s  que contenen reflexions 
sobre els problemes, els objectius i en ge- 
neral l'art de traduir. Aquests comentaris 
cal valorar-los tenint en compte la resta de 
I'obra de Nicolau, que de jove havia fet al- 
unes traduccions del grec i del llatí," i 
bavia explicar el que pensava sobre aquesta 
activitat en bastants escrits. Els comentaris 
ue fa en els articles de «La Publicitat)) apre- 
kndeixen en el concepte de la fidelitat, 
mostren l'evolució de les idees de Nicolau 
sobre la traducció i ens donen una idea més 
clara del que ensava concretament sobre 
com calia tra 4' uir els clbsics per a la Fun- 
dació Bernat Metge. 
Nicolau ertany a una epoca en la qual, 
a diferencia S e la Renaixenca, en que es ten- 
dia a fer versions forca personals dels clk- 
sics, es valora altament la literalitat en la 
traducció dels clkssics, i el1 mateix la de- 
fensa i I'aplica en traduir. Aixb es pot com- 
peus. Les idees sobre ktica de Senrca van tenir una 
influencia notable en el pensament de Nicolau; va 
ser I'autor que mis el va ins irar a difondre i a seguir 
personalment les Iligons de[ clissics. Tot i que criti- 
ca algunes de les actuacions que va tenir el filbsof 
(com quan li retreu la llagoteria de la Consolacid a 
Polibi a I'article del 20-VIII-1926), en algun altre mo- 
ment (com a l'article Tres didlegs de S?tzeca, del 25- 
111-1925) el justifica. En tot cas, sembla clar que no 
només comparteix plenament les idees del filbsof, sinó 
que fins i tot s'hi identifica, almenys pel que fa al 
conflicte entre la vocació pel saber i la participació 
en la vida pública. 
Els Murges, 62. 1998 
provar a h b  el comentari que cónttr una 
ressenya, apareguda el 19 12, en la seva tesi: 
«La versió que acompanya el text 6s feta 
amb la major literalitat possible, i aquest 
és el millor elogi que se'n pot fer.))" La in- 
terpretació d'aquestes paraules gira entorn 
21. Vegeu-les a la nota 10. 
22. ~Estudis Universitaris Catalanss, VI (Bar- 
celona 1912), p. 251. 
de que s'entenia per ossible: fins on es (con- 
sideravapossible, o P kit, &arribar per tal de 
mantenir la literalitat? Nicolau aclareix com 
entenia el1 la aüestió (aue no semore v , ~  ser 
- I 
de la mateixa inanera que altres aitors més 
literalistes, com Carles Riba mateix)" en 
explicar, a la seva tesi, el criteri que havia 
seguit per a traduir: «En la trudz~cción, t,z~ztu 
he procurado se uir el texto original, vertitwdo 
con la mayor iterulidad osible, cuarzto no 
violentar el genio f P  de la engua catellana.)) 
(Nicolau 19 1 1 : 100). Unes observaci ons 
que havia fet oc tenips abans en una res- 
senya a la tra B ucció de la Iliada per Seyali 
elaboren aquesta concepció de la tracLc- 
ció: «[En la traducció de Segali] Hoimer 
apareix tal com és, ab les seves repeticions i 
sense que hi fdti un sol epítet. 1 no 6s la 
fidelitat de la versió I'únic que s'ha d'admi- 
rar, sinó tamb& la puresa del llenguatge. no 
tan sols enlloc no's transparenta la neixenca 
del traductor, sinó que sembla produyda en 
temps per la llengua castellana més veritu- 
rosa que la present, en que sos escriprors 
de més anomenada no encerten a evitar I'es- 
cull del g,d.Iici~me.»~"~es qualitats fona- 
mentals desitjables en una traducció es po- 
den resumir, doncs, segons aquestes opini- 
ons primerenques, en maxima fide1ita.t a 
I'original (entenent fidelitat com un con- 
cepte proper a literalitat) compaginada amb 
la mbíima naturalitat en la llengua d'arri- 
bada. La lectura de les (poques) traduccions 
que ftiu Nicolau revela que hi va aplicar 
aquests principis, menys en la primera, re- 
alitzada el 1907, quari tenia només disset 
23. Rosa Maria Calorige explica com darrerl: la 
concepció literalista de la traducció que tenia el poe- 
ta hi havia la intenció d'acostar el text a la versió ori- 
ginal i de fer passur desa ercebut el traductor: «P<:r a 
Riba, l'obra original és efc'senor rimer" del traduc- 
:or, i i'ha de servir per damunt dPr tor. La traducció 
,lo solament ha de reproduir un contingut, sinó tot 
iin conjunt de sensacions que I'original rovoca, i 
;iixb només es pot aconseguir essent fideA tots els 
<:lements que conformen 1'obra.n (C'.\LOSGE 
1935:13). 1 més endavant: .Aconseguir de passar des- 
;ipercebut no solament ha de ser I'objectiu del tradiic- 
ior, sin6 tambi el seu orgull. Si la feina del traduc:or 
iio s'hi veu, en la traduccicí, és que la identificaizió 
:.mb I'original 6s perfecta, i aquest és I'orgull mis gran 
que pot sentir un traductor."»(C~L0~<;1: 995:135). 
24. <iEstudis Universitaris Catalansn, III (B,ar- 
telona 1909), p. 96. 
anys, la qual és ti'una literalitat tan extre- 
ma que gairebé no s'entén;'j tanmateix, ja 
s'ha vist una mica més amunt que a l  cap de 
dos anvs valorava igualment la naturalitat. 
'2 
Segons Nicolau, un problema de la tra- 
ducció relacionat amb la naturalitat, al- 
menys en aquesrs primers anys d'establi- 
ment del catala literari, és la situació del 
catala de llengua nova o renovada: Nicolau 
veu el catala com una llengua que literaria- 
ment s'esti foriant. i aue oer tant mai no 
1 ' 1 1  
es pot percebre de la mateixa manera que 
el Ilatí o el grec, Ilengües amb unes resso- 
nincies que es remunten a segles enrere. 
Aquesta idea es troba ex ressada en el co- 
mentari que fa a unes tra S uccions de Carles 
Riba i de Farran i Mayoral el 1920: «Insu- 
oerables són ootser les dificultats en traduir. 
conservant el regz~st, per amor de la tradi- 
ció literaria massa allunyada del llenguatge 
arlat, a una altra en plena fermentació. La 
f;engua de Mutarc i de Llucii, malgrat $0 
ue té de viu, fa regust de cosa coneguda, 
l e  cosa vella -comparem-la d'una banda 
amb la orosa itica i d'altra amb els docu- 
ments coetanis que ara del subsol d'Egipte 
van sortint a la Ilum; mentre que el llen- 
guatge &En Carles Riba i d'En Farran i 
Mayoral té, ha de tenir forcosament, el 
drinc del metal1 nou.)) (Nicolau 1920a). 
En els articles de «La Publicitat)) apro- 
fundeix en la qüestió de la naturalesa lin- 
güística del catali i la seva adequació per a 
traduir textos llatins o grecs, o més ben dit, 
determinats textos llatins i grecs; en l'arti- 
cle del 17-VII-1 925 escriu: «Vet ací 
cabalment l'interks sempre actual de les 
Elegies de Properci: elles diuen, amb una 
concisió lapidiria i amb justesa de concep- 
te gairebé inassequible a les nostres Ilen- 
gües analítiques, eils mateixos desigs, angú- 
nies, joies i recances que tempestegen el 
nostre cor.)) És a dir que, en aquest cas, les 
característiques lingüístiques del catali (i 
d'altres Ilengües rominiques modernes) en 
dificulten molt una traducció exacta. En 
25. En transcric una perita mostra: ~Quin tus  
Mucius, I'Augur, contar graciosament solia moltes 
coses del que li era sogre, C. Laelius; les quals pre- 
sentes tenint a sa membria, no dubtava de per savi 
reputarlo en ses converses; y com mon are, desde 
que la toga viril vesti'm, a Scévola va deicarme, en 
quant jo podia, ses ocupacions permetentho, no 
m'apartava may de prop seu.3) (NICOLAU 1907). 
Notes 
canvi, pei que fa al grec d'EsquiI (14-11- 
1935): «La virtut novencana del catalh, la 
seva elasticitat, la seva frase ensems lliure i 
cenvida, la vitalitat dels seus sufixes crea- 
- ,  , 
dora de nous mots, la seva barreja de nove- 
tats fa de la nostra llengua -no crec, en 
escriure-ho, que la passió m'ho dicti- la 
més adient entre les neollatines per a traduir 
el llenguatge d'Esqui1. Carles Riba n'ha sa- 
but aprofitar tots els recursos, n'ha posat a 
contribució totes les possibilitats; en reei- 
xir-hi plenament, les seves Trag2dies 
&Esqui1 li haurien meritat, si li calgués, el 
títol de gran artífex del nostre esti1.n 
Pel aue fa al conceDte de la fidelitat en 
els articfes que tractem, en elogiar una tra- 
ducció no deixa mai de qualificar-la de  «fi- 
del)), i sovint també &«exacta» o «justa», i 
també explica, en diversos comentaris, en 
que consisteix, segons ell, la fidelitat. En 
primer lloc, ens adonem que Nicolau no 
veia la traducció fidel com una entitat úni- 
ca i invariable, sinó condicionada pels ob- 
jectius del traductor: el1 creia que la Fun- 
dació Bernat Metge era una col.lecció 
d'unes característiques particulars ue re- ? queria un tipus de traducció especí ic pot- 
ser no adequat per a un altre context. En 
aquest sentit diu en el primer dels articles, 
a propbsit de la traducció de Lucreci (6- 
111-1923): 
«La traducció és d'una exactitud 
literalíssima, com, de regla, han d'és- 
ser-ho totes les de la Bernat Metge: aixb 
la fa a la vegada un xic fosca -cosa in- 
evitable. [...] Altrament, aquesta mena 
de versions tenen un valor especial, 50 
es, la de servir de diccionari constant a 
aquel1 que coneix mitjanament el llati i 
que amb llur ajuda ot anar seguint, ven- 
cent poc a poc di P icultats, el text origi- 
nal. Eiies, perb, no impedeixen, sinó que 
faciliten les versions literiries, que d'un 
poema cal que siguin en vers, iom per 
exemple la de l'Eneida, de Mn. Riber.))" 
En se on lloc, pel que fa a la fidelitat, 
Nicolau h w e r  valora que una traducció 
26. Prenguem nota del que opina el 1923 sobre 
la traducció del vers, perquk de seguida es veuri que 
uns quants anys més tard havia modificat aquesta 
opinió. 
reflecteixi no tan sols el contingut sinó tam- 
bé els trets estilístics de I'original, com es 
pot comprovar en el comentari següent a 
propbsit &una traducció de Ciceró (21-X- 
1923): 
«La traducció del volum que ens 
ocupa la devem a la ploma de [...] Mn. 
Lloren5 Riber. [...] Diré, perb, que s'hi 
és esforcat a la tasca, doblement dificil, 
de restar fidel a la lletra del text i a l'har- 
monia del període ciceronih, que en 
aquests primers discursos ja marca la 
seva eurítmia característica.)) 
1 a més del significat (entenent sig~zzF- 
caten un sentit restringit) i l'estil de l'ori- 
ginal, les traduccions dels clissics, creu 
Nicolau, han de reflectir-ne altres trets, com 
els recursos retbrics, la dificultat de com- 
prensió i les connotacions del lexic, ja que 
tots aquests elements són una part intrín- 
seca del text i contribueixen decisivament 
al significat global. Aixb ho podem com- 
provar en els tres fragments que reproduim 
a continuació; els dos primers parlen de la 
fidelitat des del punt de vista del tema trac- 
tat: «Per traduir Plató cal no tan sols conei- 
xer bé la llengua grega, sinó també haver- 
se especialitzat en estudis filosbfics.)) ( 1 - m -  
1924). 1: 
((Al cap de 2.000 anys, I'Agricultura 
de Cató ens apareix com una cosa viva. 
La nostra pro ietat rural, per molt di- 
vidida poc in ‘f ustrialitzada, serva enca- 
ra els mateixos rocediments, i el pages 
no ha renegat l e  les reocupacions del P temps de Cató el Ve1 .Aixb es veu mag- 
níficament de relleu en la traducció que 
de 1'A ricultura ve de donar-nos mos- 
sen S af vador Galmés. El1 coneix a fons 
la vida rural mallorquina, i troba sem- 
pre la paraula justa -la paraula vi- 
vent- per traduir el mot catonii, j u e  
a mans d'un altre llatinista esdevin ria 
una peca de Kultumuseum. Adhuc la 
correspondencia que marca entre dites 
de Cató i refranys de la nostra pagesia 
és un be11 encert. Quan, traduint mot 
per mot el text llatí, descriu i inventa- 
ria la tafona, jno diríeu que esta pas- 
sant revista a una d'aquelles grans tafo- 
nes de la val1 de Sbller?)) (2-XI-1927). 
La millor manera de ser fidel a I'ori i- 
nal, dones, 6s servint-se dels termes i f' es 
expressions més adequats a l'imbit de que 
es tracta i també dels més naturals i propis 
del catali. 1 comentant la traducció di: les 
5ngtdirs &Esqui1 de Carles Riba (124-11- 
1935), Nicolau continua en aquest seiitit, 
perb encara va més enlli: 
((Essent Esquil fosc en grec, només 
una traducció infidel ens el tornaria clar 
i platier. La supressió, la perífrasi, la 
odrien fer aquesta obra traició, 
no tra 1 ucció. Altre ha estat, evident- 
ment, el camí seguit per Carles klba. 
El1 ens posa, perque s'hi ha posat abans, 
en contacte directe amb Esquil; ccrca 
els mots que tinguin ressonincies se- 
mintiques de l'original, no recula da- 
vant de cap imatge ardida, d'aquelles 
que a nosaltres ens semblen tan moder- 
nes i que repugnaven els neoclissics. És 
que si una forma &art hi ha oposada 
per dihmetre a les fórmules neoclhssi- 
ques -tot polit, tot mesurat, tot par- 
teuritmt si passeu el mot- és la d'aquell 
gegantós de la tragedia -aspre, desnie- 
surat, abismal, ple de ferments, torren- 
tada de passió- que té escenari esca- 
ient en el muntanyenc del Chucas o a 
les pedres ciclbpies de Micenes.)) 
Cal tenir present que els dos últims frag- 
inents citats estan separats per un períoide 
de més d'onze anys, que havien ermks a 
Nicolau d'evolucionar i aprofunc!ir en les 
aeves idees. Aquest comentari sobre la tra- 
clucció &Es uil, a m é ~ ,  enllaca amb les se- 
les idees so ! re la traducció de la poesia, 
que tractem a continuació. 
1.a poesia presenta uties dificultats es- 
pecial~ en la traducció dels clhsics: la tra- 
ducció dels versos recs s llatins a catalaris 
presenta, a més de& queja hem esmentat, 
el problema de I'adaptació dels metres 
uantitatius als nostres ritmes, qüestió que 
&u objecte d'una polkmica en la qual 
hiicolüu va prendre parr. El1 sempre havia 
ei,tat partidari d'iisar metres propis del ca- 
tala i no imposar als versos un ritme que 
resultava estrany al geni de la llengua i, per 
tant, artificial, opinió que es reflecteix en 
les seves paraules a propbsit de la traducciti 
d'Hero i Lenndre per Ambrosi Carrion: 
«A la traducció literal se ueix una 
"versió en heximetres", JAmbrbs  
Carrion. Aqciest és el tercer assaig, que 
jo sipiga, de dur els heximetres a la ver- 
sificació cataiana. Fou el primer d'En 
Carles Riba en Les E logues de Virgili, i 
l'altre &En Maragal k en els Himnes ho- 
mirics: ~ e r b  ambdós ho havien fet sen- 
'I 
se dir-ho, sense usar la paraula, massa 
suggestiva, hexhmetre. 
»No ern ~ l a u e n  aauestes aclimata- 
cials i 
quantitatius. Superficials i enganyado- 
res, per u& es funden en una base, I'nc- ? cent, di erent per complert de la base 
del model, la quantitat. No obstant, 
corn que els versos dactílics tenen I'ac- 
cent a I'arsis del peu, s'han pogut ima- 
ginar corn en ceria manera iqÜivalents 
de l'espondeu i del ddctil, agrupacions 
de dues i tres síl.labes accentuades a la 
primera, i de la suma d'aquestes agru- 
pacions -les quatre primeres de 2 o 
de 3 síl.labes, iridiferentment, la cinque- 
na de 3 i la sisena de 2- dir-ne hexh- 
metre. Aquest, per tant, no té un nom- 
bre fixe de síl.labes, que oscil.len de tret- 
ze (cinc espondeus i un dictil) a disset 
(cinc dictils i un espondeu). 
»Amb totes aquestes regles hi com- 
pleix exactament en Riba, de manera 
que corn els seus hexametres han d'és- 
ser tots els que en catali vulguin com- 
pondre's. Més val, perb, que no se'n 
vulgui compondre cap.» (Nicolau 19 16: 
16-17). 
S'ha de dir que en les traduccions de 
poesia realitzades per el1 va se uir el que 
predicava i no va intentar repro I uir els me- 
tres clhsics, encara que, corn observa Jaume 
Medina a propbsit de les paraules que aca- 
bem de citar, en la traducció de 1'Elegid de 
Cal.lí d'Efes va reproduir la distribució dels 
dístics elegíacs cl~ssics i, ((rnalgrat la darre- 
ra de les afirmacions d'aquest autor 
[Nicolau], I'heximetre ja ha pres carta de 
naturalesa en la nostra poesia)) (Medina 
1978). Quatre anys més tard, en una in- 
troducció a una antologia de poesia grega i 
Ilatina, Nicolau es fa fort en la mateixa 
opinió i I'elabora més: 
«Contra el parecer de muchos, es mi 
o inidn que precisamente los que más se 
L n  consagrado al estudio y a la inter- 
pretacidn de los clásicos deben ponerse, no 
alfiente, sind en fiente de la tendencia a 
simuhr con los recursos de nuestraprosodia 
aquello que sólo una prosodia cuantitativa 
realiza. Si no podemos construir el 
Partendn en mármol, no lo hagamos en 
yeso. Nuestros recursos versifcatorios son 
bastante complejos para que, sin desvir- 
tuarlos y huyendo del pastiche, en- 
contremos en ellos algo con suficiente no- 
biem para equivaler a las formas chicas. 
Ahí está, en primer término, la esbelta co- 
lumna del endecasílabo blanco, orgulloso 
de su tradicidn; y ahí está -en esta 
antología- un verso de quince sílabas con 
acento constante cada tres, bello acierto 
del sr. Maristany para verter el hexámetro. 
Formas como éstas, ue eloídogratamente 
percibe, pero que e 9 pueblo jamás absor- 
berá, parécenme las me Ores para traducir 
La poesía artística de os clásicos, ues La 
acercan a la moderna I' sin 1 f egar a 
confündirla con ella.)) (Nicolau 1920b). 
Aixb pel que fa a la traducció dels me- 
tres clissics. Perb també opina, de manera 
més general, sobre la millor manera de 
traduir la poesia; comentant la traducció 
de Tibul (6-m-1926), diu: 
«Anys enrere el sr. Magrinya havia 
assajat una traducció mktrica de Tíbul. 
Vet ací la causa, potser, que en la versió 
&ara sovint hom troba versos ocasio- 
nals. [...] Ningú més partidari que jo 
de traduir en vers els poetes. Tanma- 
teix, si hom accepta de fer-ho en prosa, 
cal servar les regles del ritme prosaic.)) 
Perb les paraules definitives de Nicolau 
sobre el tema, que representen una matisa- 
ció a les afirmacions que acabem de re- 
produir i a les que hem vist uns quants pa- 
ragrafs enrere a propbsit de Lucreci2'les tro- 
bem anys més tard en l'article del 14-11- 
1935, dedicat a les Trag2dies d'd'Esquil tra- 
duides (en prosa) per Carles Riba: 
«Ha estat dit que els poetes cal 
traduir-los en vers. Absoluta així, no és 
justa I'afirmació. Quan la forma mktri- 
ca de I'original obeeix al nostre mateix 
sistema, o almenys sona com a tal for- 
ma mktrica a la nostra orella, caldra 
conservar-la; en altre cas, no. En traduir, 
er exemple, la lírica coral rega, no hi 
Ea raó de oreferir el vers a k a orosa no- 
ble, equi&stants que s6n de'la forma 
original. 1 sabut aixb, er qut no ens P decantem a la prosa? E la permet una 
fidelitat més gran al pensament i evita 
les ficils relliscades a que mena el pen- 
dís, alhora actual i exigent, del nostre. 
»No. No cal que els poetes siguin 
traduits en vers. L'exigkncia és molt més 
alta, l'ambició més dificil de satisfer: cal 
que els poetes siguin tradu~ts per poe- 
tes. Que la inspiració de l'autor corres- 
pongui a la inspiració del traductor. 
Només així l'obra d'art és recreada i els 
mots no són I'equació algebraica d'al- 
tres mots, sinó el metal1 mal-leable que, 
com una cosa viva, es deforma i 
contorsiona sota el foc roent de la poe- 
sia. 
»Poeta, Carles Riba. Poeta no pas 
de verba abundosa, sinó mCs concep- 
t u ó ~  que descriptiu; de vegades fosc i 
hermetic, no per buidor, per plenitud. 
Poeta i hel.lenista. Hel-lenista per co- 
neixenca magistral de la llengua i tam- 
bé per cordial i profunda comprensió 
del miraclegrec. Ningú com Carles Ri- 
ba, dona ,  no podia tenir a casa nostra 
la gosadia de traduir Esquil.)) 
En aquest fragment es pot comprovar 
com havia evolucionat el pensament de 
Nicolau sobre la traducció del vers i sobre 
la fidelitat -que de fet formen art de la i mateixa qüestió, ja que en el de at sobre 
l'adaptació dels metres cl?issia el que es 
discutia, en el fons, era quina solució re- 
sultava més fidel a l'original- i com amb 
el pas del temps havia anat buscant la pro- 
ximitat a l'original més en els conceptes i 
27. «[Les traduccions d'una exactitud lite- menys en les formes. 
ralissima] no impedeixen, sin6 ue faciliten les ver- Així doncs, veiem ue Nicolau tenia 
sions iiteriries, que d.un poema que siguin en uers.r una concepció f o r p  m0 B erna de la traduc- 
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ció: per a el1 una bona traducció havia de 
tenir en compte com a mínim tres elemcnts: 
el text original, incloent-hi aspectes no 
estrictament lingüístics (culturals, estilístics, 
etc.) que contribueixen a donar-li siginifi- 
cat; la llengua a la qual es tradueix, tan11 pel 
que fa a les característiques lingüísti<lues 
com culturals; i la situació comunicativa, 
ts a dir, els objectius de la traducció i el 
pííblic al qual va destinada. Els articles de- 
dicats als clAssics que van aparkixer a «La 
Publicitat)) entre 1923 i 1935 contribuei- 
xen a completar el coneixement que teníem 
sobre la seva concepció de la traducció, a 
més de constituir una aportació important 
a l'obra de LluísNicolau d'Olwer com a 
hel-lenista, llatinista i estudiós de la cultu- 
ra catalana medieval, i també com a perso- 
natge destacat del noucentisme. 
Victoria ALSINA I KEITH, Lluís Nicolau dJOlwer, humanista. Tesi doctoral llegida a la 
Universitat de Barcelona el 1985. 
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Lloren$ Villalonga i l'existencialisme,* per Xavier Val1 
Per bé que estudii monogrificament 
aquesta relació, no pretenc que sigui deter- 
minant. Així i tot, crec interessant d'ana- 
litzar-la detingudament, ja que Villalon a 
i literari tan influent a la postguerra.' 
P es refereix sovint a aquest corrent filoso ic 
1. La recepcid 
Ja tardanament, Villalonga va declarar 
que «coneixia» Sartre -suposo que no vo- 
lia pas dir personalment- (cabans de la 
perra)).* El 1936, pero, aquest escriptor 
tan sols havia editat alguns articles en pu- 
blicacions periodiques.de difícil accés i el 
llibre L'ima,ginati~n.~ Es cert que 
donar crkdit a l'afirmació de Vil1 al' onga Odr ien el
seu cosmopolitisme i, com que algunes 
* Aquest treball s'inscriu en el projecte de recer- 
ca DGICYT, PB94-0710, i ha estar exposat en la Jor- 
nada d'Estudi sobre Lloren5 Villalonga celebrada a 
la UAB 1'1 1 de desembre de 1998. 
1. Vegeu la meva tesi: La literatura catalana de 
postguerra i l'existencialisme (1345-1968) (dir. Jordi 
Castellanos) (UAB, 1990), editada en microfitxes per 
les Publicacions d'aquesra institució, el 1992, i sin- 
tetitzada parcialment en la conferencia Aproximació 
a la influencia de l'existencialisme en la literatura cata- 
lana, dins Els anys de la postguerra a Catalutzya (1939- 
1959) (Barcelona, Abadia de Montserrat, 1994), ps. 
59-72. 
2. Damii FERRA-PONC, L. Villalotzga entre tres 
cultures (1974), dins Escrits sobre L. Villalonga 
(Barcelona, UIB - Abadia de Montserrat, 1997), p. 
236. Pel que fa a I'interks de Villalonga per la cultura 
francesa en general, vegeu Pere ROSSELLO BOVER, 
Els models literaris&ncesos de L. Villalongu a [(Bearn 
o la sala de les nines,, i «Falses membries de Salvador 
Orlan». «Estudis Baleiricsn. núm. 57 (febrer-maie de 
1997),'ps. 9-20. " 
3. Vegeu Michel CONTAT i Michel RYBALKA, 
Les écrits de Sartre (París, Gallimard, 1970). 
d'aquestes obres són de caricter psicolbgic, 
la seva ~rofessió de psiquiatra. De tota 
manera, resultaria forca estrany que no en 
. .. parlés a i'2poca. 
En canvi, en un article publicat a 
«Baleares» el 12 d'agost de 1948 (uns 
q u q t s  mesos abans que la inclusió de Sartre 
a l'lndex de llibres prohibits per l'Església, 
el 30 d'octubre, en contribuís a la popula- 
rització), confessava que la primera imatge 
d'aquest autor se I'havia formada a través 
de la premsa madrilenya i barcelonina i ue 
era forca deformada, fins al unt d'arri 1 ar 
a creure'l merament un En quaise- 
vol cas, no en va trobar «una síntesi clara i 
útil)) de la filosofia fins que va obtenir 
L'existentialisme est un humanisme. Tot i que 
es tracta d'una conferencia ronunciada el P 1945 i editada el 1946, no a va poder lle- 
gir (a causa dels impediments de la difusió 
de les obres de I'escriptor frances a l'estat) 
fins al 1948, quan li va enviar la seva ami- 
ga Eleanor Sackett des de P a r í ~ . ~  
Producte d'aquesta lectura, va escriure 
l'esmentat art icle.Titant-hi  Sartre (no 
4. DHEY, Del existetzcialis»zo, p. 8. 
5. Ibid. i D. FERRA-PONC, L. I/lllulo?zg~z entre 
tres cultures, 236. Villalonga hi afirma, errbnia- 
p eixer el 1948 ment. que efilibre de Sartre va a ar" 
(suposo que a partir de la data del seu exemplar). 
Per a la relació amb Eleanor Sackett, vegeu Jaume 
POMAR, La rad i el meu dret. Biogrizfia de L. 
Villalonga (Palma de Mallorca, Moll, 1995),passitt1, 
i Aportació a l'epistolari de L. Vil/a/otzp i Qz~tztre cartes 
a Elearror Sackett, dins El meu L. W//d/0tZgU (Palma 
de Mallorca, Moll, 1995), ps. 59-100. 
6.  Poc abans s'havia referit de passada a I'exis- 
tencialisme a I'article Ocaso delcomuizismo rusoy cai&z 
de un gabinete, .Balearesu (29-VII-1948), en que, a 
propbsit de I'expansionisme soviktic, ironitzava: eSi 
no miente lean-PaulSartre, asustuperisur en h 'átzptiiz 
existencitz1istiz"que aconzpañaru las decisiones de Stizlitz 
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